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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЛАССОВ  
КРУПНОСТИ В ПОДРЕШЕТНЫЙ ПРОДУКТ ВИБРАЦИОННЫХ 
ГРОХОТОВ НА ОПЕРАЦИЯХ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ МЕЛКИХ  
ОТХОДОВ И МЕЛКОГО ПРОМПРОДУКТА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ОТСАДОЧНЫХ МАШИН 
 
Введение. Мелкие отходы и мелкий промпродукт гидравлических отсадоч-
ных машин в основном обезвоживается в ковшевых элеваторах. Однако в некото-
рых случаях окончательное обезвоживание этих продуктов производится на виб-
рационных грохотах, экипированных обезвоживающими поверхностями с разме-
ром отверстий в диапазоне 0,5-1,0 мм [1, 2]. 
Основными показателями работы вибрационных грохотов являются: выход 
надрешетного и подрешетного продуктов и их зольность и гранулометрический 
состав, а также влажность надрешетных продуктов. Все эти показатели зависят от 
гранулометрического состава исходного продукта и режимных параметров рабо-
ты оборудования. Знание этих данных позволяет осуществлять расчеты рассмат-
риваемых операций при расчетах качественно-количественных и водно-шламовых 
схем углеобогатительных фабрик. 
Целью работы. Является определение коэффициентов извлечения классов 
крупности исходного материала в подрешетный продукт виброгрохотов на опе-
рациях обезвоживания мелких отходов и мелкого промпродукта гидравличе-
ских отсадочных машин и коэффициента снижения влажности надрешетных 
продуктов. 
Изложение основного материала. Для расчета показателей указанных тех-
нологических операций необходимо установить величины значений коэффици-
ентов извлечения классов крупности исходного материала в подрешетный про-
дукт и влажность надрешетного продукта вибрационных грохотов. 
Значения этих коэффициентов определены на основе усреднения балансов 
гранулометрического состава продуктов обезвоживания, приведенных в [3-13]. 
Обезвоживание мелких отходов осуществляется на вибрационных грохотах в 
односитном исполнении, мелкого промпродукта – в двухситном исполнении, 
так как при отправке мелкого промпродукта, в виде товарного продукта, меж-
решетный продукт вибрационных грохотов еще обезвоживается в фильтрую-
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щих центрифугах. Нагрузка и режимные параметры вибрационных грохотов во 
время их опробования соответствовали паспортным характеристикам. 
Усреднение балансов гранулометрического состава продуктов обезвожи-
вания мелких отходов и мелкого промпродукта приведены соответственно в 
табл. 1 и 2. 
Всего рассмотрено 18 балансов гранулометрического состава продуктов 
обезвоживания, в том числе 8 балансов обезвоживания мелких отходов и 10 ба-
лансов – мелкого промпродукта. 
Извлечение классов крупности в подрешетный продукт  .n і рассчитыва-
ется по формуле 
 
.
.
.
,n іn і
и і
  

 д.ед.,      (1) 
 
где .n і  – выход (к исходному продукту) і-го класса крупности в подрешетном 
продукте, %; .и і  – выход і-го класса крупности в исходном продукте, %. 
Извлечение классов крупности в межрешетный продукт  .м і  рассчитыва-
ется по формуле 
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где .м і  – выход (к исходному продукту) і-го класса крупности в межрешетном 
продукте, %. 
Зольность классов крупности, перешедших в межрешетный  .dм іА  и под-
решетный  .dп іА  продукты, равна зольности соответствующих классов крупно-
сти в исходном продукте  .dиc іА , т. 
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Таблица 1 
Обезвоживание мелких отходов гидравлических отсадочных машин  
на вибрационных грохотах 
Фабрика, 
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источник [  ] 
Продукт 
Выход класса, % 
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«Вахрушевская» 
ГИЛ-32 
[3] 
Исходный   64,4 19,3 5,3 7,7 3,3 100,0 75,1 100,0 28,0 
Надрешетный   72,0 21,6 4,6 0,8 1,0 100,0 76,6 89,4 15,0 
Подрешетный     11,4 65,9 22,7 100,0 62,4 10,6 - 
«Добропольская» 
ГИСЛ-62 
[4] 
Исходный   6,9 30,9 25,3 24,4 12,5 100,0 77,2 100,0 15,3 
Надрешетный   7,9 35,0 28,7 27,6 0,8 100,0 78,9 88,2 11,0 
Подрешетный       100,0 100,0 64,5 11,8 - 
«Добропольская» 
ГИСЛ-62 
[5] 
Исходный   8,9 25,7 22,4 26,9 16,1 100,0 73,6 100,0 18,5 
Надрешетный   10,1 29,0 25,3 30,4 5,2 100,0 74,9 88,5 14,1 
Подрешетный       100,0 100,0 63,8 11,5  
«Краснопартизанская» 
ГИЛ-32 
[6] 
Исходный  32,77 31,18 32,79 1,47 1,05 0,74 100,0 73,8 100,0 18,2 
Надрешетный  32,79 31,20 32,79 1,44 1,04 0,74 100,0 74,0 96,4 15,1 
Подрешетный     0,34 18,68 80,98 100,0 67,8 3,6  
«Центросоюз» 
Шпальтовое сито 
[7] 
Исходный  5,81 33,26 29,49 13,68 6,76 11,0 100,0 73,3 100,0 23,0 
Надрешетный  7,35 42,08 37,31 9,35 0,84 3,07 100,0 74,6 79,0 13,0 
Подрешетный     30,0 29,05 40,95 100,0 68,4 21,0  
«Селидовская» 
ГИСЛ-42 
[8] 
Исходный  0,7 31,4 33,6 22,4 8,7 3,2 100,0 82,6 100,0 21,1 
Надрешетный  0,8 33,7 35,6 24,0 5,5 0,4 100,0 83,6 93,1 10,5 
Подрешетный    2,4 7,6 48,0 42,0 100,0 69,1 6,9  
«Селидовская» 
ГИСЛ-42 
[9] 
Исходный   16,67 32,94 19,44 23,41 7,54 100,0 83,1 100,0 22,8 
Надрешетный   17,91 35,43 20,92 24,89 0,85 100,0 84,5 93,0 10,5 
Подрешетный      3,75 96,25 100,0 64,5 7,0  
«Октябрьская» 
ГИСЛ-62 
[10] 
Исходный    62,13 32,97 0,54 4,36 100,0 78,6 100,0 21,2 
Надрешетный    63,36 33,63 0,26 2,75 100,0 78,8 98,1 12,2 
Подрешетный      14,55 85,55 100,0 68,4 1,9  
Среднее 
Исходный - 4,91 24,09 33,36 17,87 12,43 7,34 100,0 77,2 100,0 21,0 
Надрешетный - 5,41 26,56 36,75 19,07 11,40 0,81 100,0 78,3 90,7 12,7 
Подрешетный - - - 0,3 6,17 22,48 71,05 100,0 66,1 9,3 - 
An           0,856   
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Таблица 2 
Обезвоживание мелкого промпродукта гидравлических отсадочных машин  
на вибрационных грохотах 
Фабрика, 
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источник [  ] 
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«Карагандинская» 
ВП-2 
[11] 
Исходный 18,7 27,6 23,9 15,5 7,9 4,6 1,8 100,0 48,6 100,0 17,1 
Надрешетный 35,5 52,2 10,5 1,2 0,6 - - 100,0 45,5 53,0 8,6 
Межрешетный - - 28,7 32,7 16,9 17,4 4,3 100,0 53,6 45,3 14,2 
Подрешетный - - - - - 16,7 83,3 100,0 69,2 1,7 - 
«Карагандинская» 
ВП-2 
[11] 
Исходный 13,8 23,6 22,2 18,2 10,6 8,6 3,0 100,0 48,3 100,0 18,4 
Надрешетный 20,8 35,5 29,1 7,8 4,2 2,4 0,2 100,0 45,7 66,5 9,3 
Межрешетный - - 9,5 43,9 25,7 19,9 1,0 100,0 51,8 29,6 15,5 
Подрешетный - - - - 5,1 28,2 66,7 100,0 65,6 3,9 - 
«Карагандинская» 
ВП-2 
[11] 
Исходный 19,4 26,6 23,3 12,6 8,8 6,9 2,4 100,0 46,6 100,0 20,8 
Надрешетный 26,9 36,9 28,3 5,1 2,4 0,4 - 100,0 43,8 72,0 10,5 
Межрешетный - - 11,5 35,9 27,1 24,3 1,2 100,0 52,3 25,1 16,9 
Подрешетный - - - - 10,3 17,3 72,4 100,0 67,4 2,9 - 
ОФ-38 
ГИСЛ-62 
[12] 
Исходный - 5,63 22,15 20,2 21,64 21,37 9,01 100,0 43,1 100,0 30,0 
Надрешетный - 18,8 59,3 16,02 2,78 2,25 0,85 100,0 38,6 29,9 6,9 
Межрешетный - - 6,92 24,23 30,47 29,02 8,46 100,0 43,8 63,7 21,2 
Подрешетный - - - - 11,54 25,38 63,08 100,0 56,8 6,4 - 
ОФ-38 
ГИСЛ-62 
[12] 
Исходный - 7,24 21,17 19,82 22,31 20,16 9,30 100,0 42,4 100,0 32,0 
Надрешетный - 17,13 43,59 14,17 13,42 10,98 0,72 100,0 39,4 42,3 8,1 
Межрешетный - - 5,85 29,42 34,80 27,80 2,13 100,0 42,2 47,0 22,6 
Подрешетный - - - - 2,61 22,83 74,56 100,0 55,1 10,7 - 
ОФ-38 
ГИСЛ-62 
[12] 
Исходный - 6,72 23,81 18,78 19,54 18,84 12,31 100,0 43,6 100,0 28,1 
Надрешетный - 15,98 50,41 14,21 10,82 8,06 0,52 100,0 37,9 42,0 8,9 
Межрешетный - - 5,67 27,68 31,99 29,53 5,13 100,0 44,9 46,3 19,9 
Подрешетный - - - - 1,54 15,24 83,22 100,0 58,8 11,7 - 
«Чумаковская» 
ГИСЛ-62 
[13] 
Исходный - - 1,8 34,0 21,0 22,8 20,4 100,0 46,2 100,0 17,5 
Надрешетный - - 8,6 48,6 25,7 15,2 1,9 100,0 37,6 21,0 9,3 
Межрешетный - - - 42,0 26,2 25,3 6,5 100,0 44,6 56,6 14,9 
Подрешетный - - - - 3,6 23,7 72,7 100,0 58,4 22,4 - 
«Чумаковская» 
ГИСЛ-62 
[13] 
Исходный - - 2,6 31,7 19,8 21,3 24,6 100,0 44,3 100,0 18,4 
Надрешетный - - 11,9 46,1 24,9 14,5 2,6 100,0 38,2 19,3 8,6 
Межрешетный - - 0,5 40,9 26,6 26,6 5,4 100,0 41,0 55,7 15,2 
Подрешетный - - - - 0,8 14,8 84,4 100,0 56,3 25,0 - 
«Чумаковская» 
ГИСЛ-62 
[13] 
Исходный - 1,7 7,6 30,2 18,4 22,5 19,6 100,0 45,8 100,0 16,8 
Надрешетный - 6,7 28,8 28,5 22,5 12,3 1,2 100,0 38,6 25,3 8,5 
Межрешетный - - 0,6 41,8 22,5 30,2 4,9 100,0 44,8 55,0 14,7 
Подрешетный - - - - 1,5 14,2 84,3 100,0 57,7 19,7 - 
«Чумаковская» 
ГИСЛ-62 
[13] 
Исходный - 2,1 5,4 33,3 20,7 19,9 18,6 100,0 46,6 100,0 17,3 
Надрешетный - 8,7 21,9 27,7 23,1 16,9 1,7 100,0 39,1 24,2 7,7 
Межрешетный - - 0,2 45,9 25,9 24,2 3,8 100,0 46,9 57,9 14,9 
Подрешетный - - - - 0,5 10,1 89,4 100,0 55,2 17,9 - 
Среднее 
Исходный 5,19 10,12 15,39 23,43 17,07 16,70 12,10 100,0 45,6 100,0 21,8 
Надрешетный 13,11 25,56 30,40 14,82 9,29 5,30 1,52 100,0 40,4 39,6 8,6 
Межрешетный - - 6,94 36,44 26,82 25,52 4,28 100,0 46,2 48,2 17,0 
Подрешетный - - - - 3,75 18,85 77,40 100,0 60,1 12,2 - 
Aм           1,013   
An           1,318   
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В случаях, когда не известна зольность классов крупности исходного ма-
териала определяются коэффициенты изменения зольности межрешетного  Aм  
и подрешетного  An  продуктов, как 
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где , ,d d dм п uA  А  A  – зольность, соответственно, межрешетного, подрешетного и ис-
ходного продуктов, %. 
Коэффициент снижения влажности для межрешетного продукта  Wм
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где ,м uW  W  – влага, соответственно, межрешетного и исходного продуктов, %. 
Коэффициент снижения влажности для надрешетного продукта  Wн
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где нW  – влага надрешетного продукта, %. 
Определение показателей .n і
  и .м i
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  и м
  приведено в табл. 3, показа-
телей Aм  и 
A
п  в табл. 1 и 2. 
Выходы межрешетного  м  и подрешетного  п  продуктов определяют-
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или по формулам (4). 
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Таблица 3 
Определение коэффициентов извлечения классов крупности в подрешетные 
продукты при  обезвоживании мелких отходов и мелкого промпродукта 
Продукты Показатели 
Выход класса, % Выход к 
исходному, 
% 
Влажность,  
% +50 25-50 13-25 6-13 3-6 1-3 0-1 Итого 
Обезвоживание мелких отходов 
Исходный 
Выход к ис-
ходному, % 
 4,91 24,09 33,36 17,87 12,43 7,34 100,0 100,0 21,0 
Надрешетный 
Выход к 
продукту, % 
 5,41 26,56 36,75 19,07 11,40 0,81 100,0 90,7 12,7 
.н і
 , рас-
четн. 
         0,605 
.н і
 , рек.          0,605 
Подрешетный 
Выход к 
продукту, % 
   0,3 6,17 22,48 71,05 100,0 9,3  
Выход к ис-
ходному, % 
   0,03 0,57 2,09 6,61 9,3 9,3  
.п і
 , рас-
четн. 
 0 0 0 0,032 0,168 0,901    
.п і
 , рек.  0 0 0 0,030 0,165 0,900    
Обезвоживание мелкого промпродукта 
Исходный 
Выход к ис-
ходному, % 
5,19 10,12 15,39 23,43 17,07 16,70 12,10 100,0 100,0 21,8 
Надрешетный 
Выход к 
продукту, % 
13,11 25,56 30,40 14,82 9,29 5,30 1,52 100,0 39,6 11,0 
.н і
 , рас-
четн. 
         0,505 
.н і
 , рек.          0,505 
Межрешетный 
Выход к 
продукту, % 
  6,94 36,44 26,82 25,52 4,28 100,0 48,2 17,0 
Выход к ис-
ходному, % 
  3,35 17,56 12,93 12,30 2,06 48,2 48,2 17,0 
.м і
 , рас-
четн. 
0 0 0,218 0,749 0,753 0,737 0,170    
.м і
 , рек. 0 0 0,215 0,750 0,750 0,735 0,170    
.
W
м і , рас-
четн. 
         0,780 
.
W
м і , рек.          0,780 
Подрешетный 
Выход к 
продукту, % 
    3,75 18,85 77,40 100,0 12,2  
Выход к ис-
ходному, % 
    0,46 2,30 9,44 12,2 12,2  
.п і
 , рас-
четн. 
0 0 0 0 0,027 0,138 0,780    
.п і
 , рек. 0 0 0 0 0,025 0,140 0,780    
Из табл. 3 следует, что извлечение классов крупности исходного материала 
в подрешетный и межрешетный продукты при обезвоживании мелких отходов 
и мелкого промпродукта на вибрационных грохотах снижается с увеличением 
их крупности. При этом коэффициенты извлечения классов крупности исход-
ного материала в подрешетный продукт при односитном исполнении вибраци-
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онных грохотов выше, чем при двухситном исполнении для класса 3-6 мм в 1,2 
раза, для класса 1-3 мм в 1,18 раза, для класса 0-1 мм в 1,15 раза. 
Коэффициент изменения зольности межрешетного продукта при обезво-
живании мелкого промпродукта составляет . 1,013 
A
м п , подрешетного – 
. 1,318 
A
п п  раза. Коэффициент изменения зольности подрешетного продукта 
при обезвоживании мелких отходов составляет . . 0,856 
A
п отх . Таким образом, 
при обезвоживании мелких отходов зольность надрешетного продукта увели-
чивается, при обезвоживании мелкого концентрата снижается. 
Суммарный коэффициент снижения влажности надрешетных продуктов 
вибрационных грохотов в одно- (0,605) и двухситном (0,655) исполнении не-
много отличаются друг от друга, но это, по нашему мнению, объясняется круп-
ностью обезвоживаемых продуктов: содержание класса +13 мм в отходах со-
ставляет 62,36%, в промпродукте – 38,7%.  
 
Выводы 
1. Установлены коэффициенты извлечения классов крупности исходного 
материала в подрешетный и межрешетный продукты вибрационных грохотов в 
одно- и двухситном исполнении на операциях обезвоживания мелких отходов и 
мелкого промпродукта гидравлических отсадочных машин. 
2. Определены  значения коэффициентов снижения влажности для надре-
шетного и межрешетного продуктов этого оборудования, а также значения ко-
эффициентов изменения зольности межрешетного и подрешетного продуктов. 
3. Полученные результаты могут быть использованы для расчета каче-
ственно-количественных и водно-шламовых схем углеобогатительных фабрик. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЛАССОВ  
КРУПНОСТИ В ПОДРЕШЕТНЫЙ ПРОДУКТ НЕПОДВИЖНЫХ СИТ И 
ВИБРАЦИОННЫХ ГРОХОТОВ НА ОПЕРАЦИЯХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ МЕЛКОГО КОНЦЕНТРАТА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  
ОТСАДОЧНЫХ МАШИН 
 
Введение. В отличие от мелких отходов и мелкого промпродукта, мелкий 
концентрат гидравлической отсадки является обводненным материалом и уходит 
с порога отсадочных машин в виде потока пульпы. В таком виде мелкий концен-
трат не может эффективно обезвоживаться в фильтрующих центрифугах, так как 
по данным [1, 2] наибольшая эффективность обезвоживания в фильтрующих цен-
трифугах достигается при влажности исходного материала 18-35%. 
